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Resiko yang timbul sehubungan dengan bahaya industri harus dikendalikan sebaik mungkin 
dengan upaya penanganan yang tepat diantaranya melalui penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dalam kegiatan industri. Untuk mencapai tujuan K3 berbagai unsur dan sumber yang 
digunakan dalam penerapan K3 perlu ditata dan diatur ke dalam suatu manajemen.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan Sistem Manajemen K3 pada 
PERTAMINA Unit Pengolahan IV Cilacap ditinjau dari Permenaker No. PER 05/MEN/1996 
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  
Studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan observasional disertai dengan wawancara 
mendalam perseorangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitik. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terhadap data-data sekunder yang 
berhubungan dengan system manajemen K3 dan wawancara dengan pihak manajer perusahaan 
saesuai dengan pedoman audit system Manajemen K3 Permenaker No. PER 05/MEN/1996.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERTAMINA telah melaksanakan 3 dari 5 prissip 
penerapan sesuai dengan ketentuan Permenaker No. PER 05/MEN/1996 yaitu prinsip komitmen 
dan kebijakan, penerapan, pengukuran, dan evaluasi, sedangkan 2 prinsip lain yang belum 
dilaksanakan adalah perencanaan serta tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.  
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